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Editorial 
Fábio Rodrigo Ferreira Nobre e Andrea Pacheco Pacífico 
Esta edição da Revista de Estudos Internacionais apresenta uma diversidade de debates que irá 
ocupar lacunas importantes na produção do conhecimento sobre o campo das Relações 
Internacionais. Tais lacunas dizem respeito à questões de gênero, o pinkwashing, e o papel de atores 
religiosos em dinâmicas militares. Não obstante, a Revista traz ainda uma importante contribuição 
para temas tanto tradicionais como inovadores no campo da política externa, tais quais a diplomacia 
pública e a inserção internacional estadunidense. 
O texto que abre a edição, de autoria de Ana Paula Machado Cavalcante, aborda analisa o 
instrumental analítico ensinado nos cursos de Relações Internacionais (RI) e sua utilidade na análise 
de fenômenos complexos do atual sistema global. O argumento central é a necessidade de adotar 
elementos de análise provenientes de diferentes tradições de pesquisa para formar um arcabouço 
analítico eclético capaz de explicar os fatos em suas múltiplas dimensões. impacto da expansão da 
globalização em alguns países em desenvolvimento que representam os que são silenciados, grupos 
de indivíduos dominados é o foco do texto seguinte, escrito em língua inglesa por Mônica de 
Lourdes Neves Santana e Marcos Ferreira Costa Lima, que refletem sobre o discurso empoderado 
da globalização frente às nações subalternas como a continuação da relação de dominação que o 
pós-colonialismo se propõe a estudar. 
Em seguida, a religião como fenômeno importante para as relações internacionais é 
colocado em pauta por Luiz Felipe Dias Pereira e Nicolle Bárbara Limones Viana, ao analisarem a 
relação entre religião e identidade nacional, no contexto do conflito do Kosovo, concluindo que a 
Igreja Ortodoxa Sérvia desempenhou um papel no fortalecimento do nacionalismo sérvio naquele 
território. A edição é continuada pelo artigo de Natanael Gomide Júnior, que procura apresentar 
uma análise do processo de institucionalização e da agenda do Instituto de Políticas Públicas em 
Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH), entre os anos de 2009-2018. 
Thalita Silva e Álvaro Luiz da Silva Santos dão sequência à edição, direcionando seu olhar 
para a integração local de refugiados no estado de Pernambuco a partir da inclusão no mercado de 
trabalho, refletindo sobre a necessidade de criação de políticas públicas a fim de promover a 
integração local dos indivíduos deslocados. O objetivo do artigo seguinte, de Gabriel Ralile de 
Figueiredo Magalhães, é analisar como a estratégia brasileira pode contribuir para alternativas que 
implementem um sistema internacional de investimentos mais adequado à realidade latino-
americana de forma a promover o comércio e os investimentos na região. Ainda focando na 
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América Latina, em especial na Venezuela, Pedro Henrique Moraes Cicero e Ana Carolina Lima 
Gomes analisam o processo de consolidação da estrutura rentista-petroleira que caracteriza a base 
econômico-política venezuelana. 
O artigo seguinte, de autoria de Ricardo dos Santos Poletto, debate o emprego da diplomacia 
presidencial do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na assinatura da Ata de Brasília, que 
colocou fim ao conflito fronteiriço entre Equador e Peru, um marco da resolução pacífica de 
conflitos na América do Sul. As dinâmicas regionais ainda recebem atenção especial na edição, com 
o artigo de Andressa Gabrielly de Lacerda Mendes, que procura entender quais os principais 
aspectos da política externa dos Estados Unidos durante os governos de Barack Obama e Donald 
Trump, no que concerne ao NAFTA e à criação do United States Mexico Canada Agreement 
(USMCA). Maiko Jhonata de Araújo Gomes apresenta, no artigo que conclui a edição, uma 
relevante discussão que busca evidenciar o uso do pink-washing, durante a administração Obama 
(2009-2017), como mecanismo de lavagem de imagem relacionado às intervenções e ataques no 
Oriente Médio. 
A edição traz, ainda duas resenhas que a fecham. Carlos Renato Ungaretti se debruça sobre o 
livro O Brasil não cabe no Quintal de Ninguém, de autoria do economista Paulo Nogueira Batista 
Jr., que constitui um relevante relato sobre os bastidores de sua atuação no Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e no Novo Banco de Desenvolvimento (NBD). Por fim, a edição apresenta uma 
resenha para o livro Política internacional contemporânea: questões estruturantes e novos olhares, 
de Jan Lacerda, Mikelli Ribeiro e Mariana Lyra. A resenha, feita por Sarah Fernanda Lemos Silva e 
Johnatan da Costa Santos. 
Esperamos que as temáticas apresentadas na edição sejam fonte para discussões frutíferas e 
ponto de partida para o desenvolvimento de novas pesquisas e debates.
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